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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Питання управління соціальною сферою країни (об"
ласті, міста, села), за роки сучасної української держав"
ності, увесь час обговорюються в засобах масової
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Статтю присвячено дослідженню державної політики, спрямованої на розвиток соціальної
сфери. Пропонується підхід, за якого в основу пріоритетів державного управління покладено
фундаментальні особливості людської мотивації до розвитку. Виходячи з положення про те,
що носієм соціального розвитку є людина яка реалізовує потребу в самоактуалізації, доводить$
ся необхідність зосередження державної політики на створенні безперешкодних умов для та$
кого процесу.
Розглядаються засади управління соціальним розвитком, що закладені в Конституції Украї$
ни. Визначено їх позитивні сторони та певну обмеженість.
Окрему увагу приділено сучасному інструменту вимірювання соціального розвитку країн світу —
Індексу соціального розвитку. Наведено основні елементи методології цього дослідження.
Підкреслено його унікальність у порівнянні з аналогічними рейтингами та цінність при форму$
ванні державної політики.
The article studies the public policies aimed at social development. The approach is based on the
priorities of government charged with the fundamental features of human motivation as they are
treated in the paradigm of humanistic psychology. position that the bearer of social development is
a person who realizes the need for self$actualization is taken as a basis. it was proved the need to
focus public policy on creating conditions for unimpeded this process.
The principles of social development management that incorporated in the Constitution of Ukraine
are considered. Determined their positive aspects and some limitations.
Special attention is paid to the modern instrument measuring social development of countries —
the index of social development. The basic elements on which to base its methodology. Its uniqueness
compared to similar ratings and value in shaping public policy are emphasized.
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інформації, у політичних дебатах та в наукових публі"
каціях. Його актуальність не знижується, а навіть підви"
щується. Це зумовлено тими соціальними викликами, які
увесь час загострюються в нашій країні, особливо з часу
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анексії Автономної Республіки Крим та початку бойо"
вих дій на Сході.
Протягом останньої чверті століття спостерігаєть"
ся нестійке зростання середнього добробуту населен"
ня України, з періодами його різкого зменшення та
початку нового підвищення. У той же час розрив між
багатою верствою населення і бідною увесь час зро"
став. До того ж значна частина українського соціуму
проживає за межею бідності та змушена жебракува"
ти.
З огляду на це проблема створення в Україні до"
стойних умов для життя кожного мешканця, а отже, і
управління соціальним розвитком продовжує залиша"
тися вкрай актуальною.
Немає сумніву, що питаннями соціального розвит"
ку суспільства повинна опікуватися державна влада. Ще
в 1969 р. Генеральною Асамблеєю ООН прийнята Дек"
ларація соціального прогресу та розвитку, в ст. 8 якої
зазначено зокрема наступне: "Кожному уряду належить
першорядна роль і кінцева відповідальність у справі за"




Проте без чіткого усвідомлення, на задоволення
яких потреб суспільства необхідно спрямовувати дер"
жавні ресурси неможливо досягнути ефективності в
управлінні соціальною сферою, тим паче розвивати її.
Серед наукових публікацій, останніх років, у яких з
різних точок зору розглядається питання соціального
розвитку, а саме: особливості соціального розвитку на
мікрорівні досліджувалися Касич А.О. [2]; стратегію
соціальної політики України вивчала Лопушняк Г.С. [3];
колективом авторів НАН України під загальним керів"
ництвом Патона Б.Є. приділено увагу соціальній політиці
в контексті сталого розвитку [4]; Україна як соціально
орієнтована держава стала об'єктом дослідження Ти"
таренко Л. [5]; засади вимірювання соціального прогре"
су висвітлено у роботі Фтоуссі Ж."П. та Стігліца Дж.І.
[6].
Проте залишається досить абстрактним розу"
міння самого поняття "соціальний розвиток". За ос"
нову беруться різні компоненти, що призводить до
суттєвої зміни його сутності. У свою чергу це зу"
мовлює складність при розробці підходів до управ"
ління ним.
ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою дослідження є обгрунтування засад управ"
ління соціальним розвитком країни, спираючись на роз"
криття цього поняття через науковий погляд на потре"
би людини, який здійснено в межах гуманістичної пси"
хології.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Базові положення управління соціальною сферою
в сучасній Україні закладені в Конституції України [7].
Відповідно до неї наша країна є соціальною державою
(ст. 1), найвищою соціальною цінністю в якій є "люди"
на, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність
і безпека" (ст. 3). Держава забезпечує соціальну спря"
мованість економіки (ст. 13) та соціальний захист гро"
мадян (ст. 17), які мають право на задоволення соціаль"
* Примітка: показник базується на 4 індикаторах: наявність доступного житла; доступ до електроенергії; якість поставок
електроенергії; забруднення повітря, побутові випадки смерті.
Рис. 1. Структура індексу соціального розвитку
(значення для України; оцінювання здійснюється за 100 бальною шкалою
де 100 найкраща оцінка)
Джерело: [10].
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них інтересів (ст. 36). Відповідно до ст. 46 соціальний
захист визначається як право громадян на забезпечен"
ня "у разі повної, часткової або тимчасової втрати пра"
цездатності, втрати годувальника, безробіття з незалеж"
них від них обставин, а також у старості". Цій категорії
гарантується безоплатне житло (ст. 47). У основному
законі також є поняття "соціальний розвиток" та "со"
ціально"культурний розвиток", які трапляються в кон"
тексті повноважень законодавчого та виконавчих
органів влади.
Згідно з ст. 3 Конституції України [7], визнано най"
вищу соціальну цінність, можна стверджувати, що уп"
равління соціальним розвитком у нашій країні повин"
но спрямовуватись на збереження життя, здоров'я,
честі, гідності, недоторканності та безпеки людини. У
той же час соціальний захист передбачає забезпечен"
ня певних категорій громадян. Однак, така постанов"
ка питання лише утверджує прагнення держави захис"
тити населення від негараздів, а розуміння соціально"
го розвитку в основному законі чітко не сформульо"
вано.
На думку авторів Декларації соціального прогре"
су та розвитку [1] високий рівень національного при"
бутку є основою будь"якого соціального прогресу.
Проте порівняння результатів Індексу соціального про"
гресу (The Social Progress Index) [8] та ВВП країн
свідчить значний економічний розвиток не є обов'яз"
ковим задля досягнення високого рівня якості життя
[9]. Тобто високих показників соціального розвитку
можна досягати й без надзвичайних прибутків еконо"
міки країни.
Команда дослідників на чолі з Майклом Портером
(Michael E. Porter) щорічно, з 2013 року, проводить до"
слідження соціального розвитку країн світу, результа"
ти якого публікуються у вигляді Індексу соціального про"
гресу [8]. Вони визначають рівень соціального прогре"
су як здатність суспільства задовольняти людські по"
треби громадян, забезпечувати умов для підвищення та
підтримання рівня якості життя (окремої людини та
спільнот), створювати підгрунтя для повної реалізації
потенціалу людей [10].
Індекс соціального прогресу, за методологією ко"
манди М. Портера, складається з трьох вимірів, а саме
[10] (рис. 1):
— базові людські потреби (рівень задоволення ба"
зових людських потреб);
— основи благополуччя (рівень здоров'я людей та
розвитку середовища, що забезпечують благополучне
життя);
— можливості (рівень розвитку соціальних інсти"
тутів, що створюють умови для розвитку особис"
тості).
Кожен з наведених на рисунку 1 компонентів виз"
начається на основі 3—5 індикаторів, загальна кількість
яких складає 53 [10]:
— 17 у вимірі базових людських потреб;
— 16 — основ благополуччя;
— 20 — можливостей.
Автори Індексу соціального розвитку обрали для
себе підхід, за якого всі наявні у дослідженні індикато"
ри характеризують Входи до системи соціального роз"
витку. Аргументом на користь цього підходу є те, що
безпосередньо керувати можна не результатами, які ба"
жано досягнути, а тими умовами, які призводять до до"
сягнення цілей.
У 2016 р. у цьому дослідженні Україна посіла 63
місце (загальна кількість досліджуваних країн 133) [8].
Таким чином наша країна увійшла і очолила групу з
рівнем соціального розвитку "нижче середнього". Че"
рез низку змін, внесених до методології Індексу со"
ціального розвитку в 2016 році, неможливо порівнюва"
ти дані з минулим 2015 роком [9].
На думку А. Булаха, з приводу цього положення
нашої країни в рейтингу: "в Україні триває трансфор"
маційний процес… При цьому в ідчувається
відсутність тих орієнтирів та цінностей, які б змогли
об'єднати зусилля усіх учасників трикутника — дер"
жава"бізнес"громадянське суспільство навколо
єдиної ідеї" [9]. У цьому сенсі доцільно звернутися
до праці Б. Гаврилишина, у якій він стверджує існу"
вання безпосередньої залежності "соціальної жит"
тєздатності суспільства", інакше кажучи рівня його
соціального розвитку, та переконань"цінностей [11,
с. 20]. Таким чином, до суто збереження людини, у
контексті соціального розвитку слід долучити ще й цінніс"
ний вимір.
У тій самій праці Б. Гаврилишин постулюється
"суспільний лад утворився для задоволення усвідом"
лених потреб людей" [11, с. 28]. Оскільки безпосе"
редньо задоволення потреб людиною не можливе
без її усвідомленої участі (за винятком певних нети"
пових ситуацій) постає питання необхідності дослі"
дити їх.
Всесвітньо відомим дослідником цього питання є
А. Маслоу [12]. У своїх працях він формулює класифі"
кацію потреб людини розподіляючи їх на 5 рівнів (у його
працях також є варіація із 7 рівнів). Відповідно до них
можливо сформулювати завдання держави в соціальній
політиці.
Першім рівнем потреб виступають фізіологічні (зок"
рема: їжа, вода, кисень, сон, активність, нормальний
температурний режим та ін.) [12]. Їх задоволення ви"
значає виживання людини та її розвиток (зростання) як
біологічної істоти. Не задоволення, хоча б на мінімаль"
ному рівні, цієї категорії потреб призводить з часом до
відсунення на другорядний план усіх інших і, як наслідок
до деструктивних дій, що шкодять людині та суспіль"
ству.
Навіть на базовому рівні потреб перед урядом краї"
ни постає значне коло завдань:
— створення умов для ефективного функціонуван"
ня сільського господарства, харчової промисловості
та системи розподілу продовольчих товарів, а також
комплексу галузей, що забезпечують взуттям та одя"
гом;
— забезпечення населення питною водою;
— підтримання екологічної чистоти на території
країни аби продукти харчування, вода та кисень були
чистими;
— формування та підтримання інфраструктури для
здорового способу життя;
— організація та підтримання ефективного




— піклуватися про осіб, що з об'єктивних причин
не спроможні самостійно забезпечити собі задоволен"
ня фізіологічних потреб.
Виконання цих завдань у повній мірі формує такий
рівень соціального розвитку суспільства, за якого за"
безпечується гідне існування людини. Тобто досягаєть"
ся такий стан розвитку країни, за якого кожна людина
має безперешкодний доступ до задоволення власних
фізіологічних потреб. Залишається зазначити, що в силу
суб'єктивних причин деякі люди все одно будуть задо"
вольняти не в повній мірі.
Потреби безпеки та захисту (організованість оточу"
ючого середовища, функціонування закону, що вста"
новлює порядок, прогнозованість майбутнього, відсут"
ність загрози хаосу, хвороб, страхів складають другий
рівень ієрархії [12]. Формування певного рівня упевне"
ності у власній безпеці, особливо, що стосується жит"
тя, створює передумови для побудови планів на корот"
кострокову перспективу, а із зростанням відчуття без"
пеки й на довший період.
З огляду на потреби цього рівня, перед державою
постають такі завдання:
— створення законодавчої системи, яка урівнова"
жуватиме інтереси різних соціальних груп, таким чином
вносячи впорядкованість у суспільні відносини;
— забезпечення дієвості установ, функцією яких є
підтримання встановленого порядку взаємовідносин у
суспільстві; здійснювати порятунок та відновлення здо"
ров'я людини;
— здійснювати екологічний, санітарний, епідеміо"
логічний нагляд та у разі потреби втручатися задля по"
передження, або ліквідації негативних явищ.
Таким чином, може бути досягнуто рівень соціаль"
ного розвитку суспільства, за якого взаємовідносина"
ми між членами регламентовано таким чином, що навіть
антагоністичні за інтересами соціальні групи можуть
існувати без остраху загрози з боку опонентів. Також
добре налагоджена робота спеціальних служб значно
зменшує людські жертви у випадках нещасних випадків
та катастроф різного масштабу, а постраждалі повер"
таються до нормального життя відносно швидко.
До параметру безпеки також входить стійкість еко"
номічної системи. У разі її досягнення створюється
підгрунтя для знаходження ресурсів та упевненість у
можливості їх застосування людиною в соціальний роз"
виток. Тобто створення умов для задоволення другого
рівня потреб формує більш реалістичні передумови для
соціального розвитку суспільства.
На третьому рівні містяться потреби в здорово"
му почутті власної гідності, визнання з боку інших
та повазі, а також любові. Таким чином формується
відчуття приналежності до суспільства. На четверто"
му рівні А. Маслоу [12] визначає самоповаги (усві"
домлення власної гідності та повага оточуючих). Це
все формує передумови для здорового розвитку
особистості.
Потреби цих рівнів можуть бути задоволеними лише
шляхом спілкування людини із суспільством. Тому дер"
жавні інститути не спроможні безпосередньо впливати
на цей процес. Однак можливим є пропонувати (без при"
мусу) таку систему цінностей яка б формувала конст"
руктивні моделі поведінки між людьми.
Основою для такої системи цінностей може бути
національна ідея, яка спонукає до об'єднання та спря"
мування зусиль суспільства на творення власного сьо"
годення та майбутнього. На жаль, в Україні її до цьо"
го часу не сформульовано. Окрім підтримування на"
ціональної ідеї на державу покладаються такі завдан"
ня:
— створення умов для збереження та примножен"
ня культурного багатства;
— організація та підтримання належного функціо"
нування системи освіти на конкурентних і партнерських
засадах між освітніми установами;
— забезпечення ефективного функціонування те"
лекомунікаційного та транспортного елементів інфра"
структури країни [13];
— сприяти діалогу між соціальними групами в се"
редині країни.
Країна, в якій держава спроможна виконувати за"
значені вище завдання, із високим рівнем ймовірності
матиме суспільство з повною готовністю до розвитку
кожної людини. Це випливає з того, що А. Маслоу [12]
стверджує, що особистість, в якої не задоволено потре"
би перших чотирьох рівнів, має дефіцитарну поведінку.
Тобто такий образ життя, який спрямований на задо"
волення нужди (дефіциту чогось) та виконання вимог
суспільства.
За дефіцитарної поведінки людина не спроможна
до найвищого рівня особистісного розвитку, який до"
сягається за умови задоволення потреби п'ятого рівня
— самоактуалізації. Оскільки вона за своєю суттю є
прагненням до самовдосконалення [13]. У цьому кон"
тексті держава, окрім вищезазначеного, повинна ство"
рити умови для виникнення та функціонування осередків
розвитку, а також рівноправного доступу до досягнень
науки та культури.
Отже, перед державою стоїть завдання створен"
ня сприятливих умов для самоактуалізації кожної
особистості, яка проживає на території країни в
контексті відстоювання інтересів усього суспіль"
ства, що і складає сутність управління соціальним
розвитком.
Таким чином, соціальний розвиток суспільства — це
процес безупинного удосконалення умов життєдіяль"
ності населення задля сприяння самоактуалізації кож"
ної особистості.
ВИСНОВКИ
Узагальнивши теоретичні дослідження та резу"
льтати емпіричних досліджень питання управління со"
ціальним розвитком, було зроблено ряд висновків, а
саме:
1. Категорія соціальний розвиток не має чіткого уста"
леного визначення. Її тлумачення в різних авторів грун"
тується на уявленні про потреби людини. Таким чином,
відсутня основа для єдиного підходу до управління да"
ним явищем.
2. Засади соціальної політики в Конституції Украї"
ни зосереджені на збереженні людини в цілісності як
соціально"біологічної істоти.
3. Найбільш сучасним і всесвітньо визнаним дослі"
дженням соціального розвитку є Індекс соціального
розвитку, що проводиться під керівництвом М. Порте"
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ра, який включає 133 країни. Його винятковою особли"
вістю є те, що в ньому відмежовані від соціальних ха"
рактеристик економічні показники. Це дало змогу до"
вести, що немає стійкої кореляції між рівнем ВВП на
душу населення та рівнем соціального розвитку.
4. Спираючись на дослідження потреб людини в
парадигмі гуманістичної психології (А. Маслоу), запро"
поновано авторське визначення поняття "соціальний
розвиток суспільства" як процесу безупинного удоско"
налення умов життєдіяльності населення задля сприян"
ня самоактуалізації кожної особистості.
5. Визначено пріоритети державної політики в кон"
тексті управління соціальним розвитком, що грунтують"
ся на ієрархії потреб людини.
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